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しめねム　　　　　　　　　ぐりひムごら　　　あらじもしり
少年ジャンプ（創刊号）・愛読者アンケート
☆歩葦ジャンブをお責いになった莇磯差美撃納
（1彦赫ピがよかうたから　‘2｝ぜんぷ澄直iだから　（紛ぜんぷ謎葡だかり
（情翫たから　（5灘がもって吹均・ら〔61そ碗
☆舞ジャンブの繍嘉、なん柚り乱たか。
11麓　　僚ラ！　（3騰殉ク観
ωお難から醸碗（　　　　　　　1
☆霧責っている輪の鵬をあげてくださ㌧・．
週刊誌（　　　　　）月刊誌（　　　　　　ン
☆　少年ジャンプ創刊号の中で面自かった漫画二つ。
　。48p　　　。40p　　　■32p　　　●24p　　　－16p
ご住所 鰯便書号（　　　　）
お名前 年令　　　　歳
学校名 雑覆　　年　組
一137一
行??柳
図2 1992年7号の読者アンケート
郵　便　は　が　き
119　66
東京都千代田区一ッ橋
2一・5－10　　集英社
少年ジヤン7纏集郁
週刊少年…ジャンフ騎7号
塞さなんてふきとばせ！冬潤喫〃
ウインターギアフレゼント係
☆鞘r舜恥ンプ』群虜の串で、焼しろかったもの
　三つにO印をつけて下さい。
｛1洪よ，備くノて2流影歩妥（3）ノヨノヨの翻1な搬
（4鯵謙一繍とゆかい碑簡たち一（5）ろくでなしB7ガゴE民s
　（6）まじかる☆タルる一トくん　（7）顧毒曽蔭凶ランブランプ
（8漏ンヤングルの釜暑ターちゃん9（9）D協6σ牌露直
　（10）籍の簾茨一曇のかなたに一　（1DS篤L，A㌔　D㌔∫’N，K　（12）蓑畿
（13）ペナントレースやま燃いちの呑螢（1‘）ノヤンプ麗窟
（15羨麗競BプU長A“Y（翼6）翅葡灘罷鵬爵蝕♪べ・の畿
（・肱螺畷＝ンu8）こ勃繊虐購鄭箪藻潴離．，
（19泌☆遊☆白書（20）D』AGO’N　QUEST一ダイの大冒陵一
（21）やぱい〃（22）7アミコン鼓蓋茎鮭箇
住所〒
電腰書号5
氏賓 年欝　　　　　学年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ”凄7
☆今週号に掲載された、橿耳ノボル先生の『やぱいグ』に
　ついてお聞きします。
●血ん滋秘どうでしたか？
踏　　変面白かった②まあまあ面白かった③あまり面自くなかった　　しら　　白くなかった・二の撒漉繭珈どうでしたか？鰭つでも）
　①号箪だ（魂だ（薩わっている　④平覧だ　⑤キレイだ⑥樗い
　⑦カノコいい　③カノコ慧い⑨薪しい⑳苦くさい⑪逼男がある
　磯芳がない　⑬その彪（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　●主人公のアチャコについて、どう忌いましたか？（いくつでも）
　①面白い　②っまり牡⊇③変わっている　④平凡だ⑤マ！メだ
⑥心ざりている⑦利口だ⑧パカだ⑨かわいい⑩かわいくない
　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　●図自かったコマはど二ですか？
　（　　　　　　）ぺ一ノの（　　　　　　）コマめ
　●今後、帽耳ノボル先生の作晶をどのような形で驚みたいですか？
　①翼繋で箏みたい　②ときζき本誌で読切作品を読みたい
　③増刊で読みたい④その他（　　　　　　　　　　　　　　）
☆オリンビックにっいてお聞きします。
　●キミはオ’リンピソクに闘心がありますか？
　①姦て良ゑる②まゑまあ糞る璽あまりない④釜≦なと1．、
　●上の翼聞で艇）と笛えた方にお屠きしますoどの賦技に注目してい
　蓼すか？（いくつでも｝
①齪②織③ウエ朴1’フティ！グ④徐藻⑤バドミ／レ
　⑥柔遭⑦フェン！！グ⑧ポクンング⑨レスリング⑩自転車
⑪旋トカ処繭睾⑬ア嵯エト⑭サノカー⑮テ訊
　⑯パスケノトボール⑰パレーポール⑱鰐⑲ホノケー⑳舜藻
⑳・ンどボール⑫覇離為誌磁嫁⑳ヨ・ト
⑳孟？他（　に“49＾　　　七　　　　一し，、，‘　　　　　）
　●上配のうち日零が愈メダルを獲れそうだと息う賦舷はどれですか？
綱で献して篇い。（いくつでも）（　　　　　）
　●キミが注目している還亭・5さ撮している潮陣を敬えて下きいo
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》
図3 1992年18号の読者アンケート
郵　便　は　が　き
149　66
東京都手代田区一ッ橋
2一・5－10　　集英社
少年ジャンフ編集都
週刊少年ジャンブ第18号
　笛目が絶好調〃
　スイスイ人生まっレぐら47プレゼント保
☆遇判r少年ジャンブ』第18号の中で．おもしろかったもの
識盟議欝ンダ．の鮒撒『，，，繊
⑥華勧鎚卿猷弓一タベア（4）ノヨノ5婚翫骸
1羅畿號轟繍二あ臨ま騰瓠窟る5も般
　‘9）麗氏　〔10》絵7マングルの笠署夕一ちゃんO
朧駕謹鶴か麟：ン、、踊夕箪参いち繍
’1r・3・そなしBV塵笥S（16》D徳入6dN　B、エゆL
両艶3篠颪撚繍藻勝（・8）伽・バ璽舷⑬幣灘琶∫鋤㌣モ準ン㈱ぞ蛇職期（箆）羅黒SUPERS卵SE醗・RYプレゼント　（23》PQ▼猛はカfしレベノレ1
住断〒
電蔭看号
魯
氏毛 年騰　　　　　掌年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ73き
☆猫から観った覇繊嶋蜀μ争笛クマさんタータ・ペ
　ア』についてお聞きします。
　○一響誌旨かったコマとセリ7を厳えて辛亭い。（いくっでも）
　　コマ　（　　　　｝Pの（　　　　1コマ目
　　セリ7（　　　　）Pの（　　　　》コマ目の
　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）のセリフ●釜燧のタ＿夕．ベア繍執鉾ミはどう嵐・ま鵬鯉筆の監
　蕎でモれぞれ馨えて筆きい。（いくつでも》
①かわい乞こ②かわいくない③轟が’④情甑い，⑤かっこいい
　⑥力鴇こ撃い⑦おとウしい⑧騒がしい⑨好感が萱てる
⑩騨が持てない⑪苦い⑫翫い⑬萌るい⑭藷い
罐な翫繍もしい⑰齢哲いがむし・蝉畑ある
鞍くびょうだ⑳ずるい⑳蹴だ吻嘆ってしわ
磯え斡蝋しみが敵る蝋しみが轟てもい
　⑳その他（　　　　　　　　　｝
　タータ・ベア（　　　　　　　）菊革在（　　　　　　　　　）
●樋、タ＿外ペア繍靴の以に荷巻してほ“・ですか？（い
　《つでも》
　①そのとき寵蒋している二とをネタにしてギャグをやってほしい
¢マポ誌殉轄罵が霊∫≦る群砧撫グ勲タが薪
　兵器や新発明をくりだして、菊干代の夢をかなえる　④宿敵のいじめ
　っ手や慧署と寿渓する　⑤箪談のクラスを峯芯にして圭セ天が落踊する
⑥タ＿タの繊や舳が鶴してにぎやかに繭する⑦猷がイヤ
　ミな莞笙と鰐渓する　⑧その価（　　　　　　　　　　　）
☆ゲニ鱒の9D・ムシス弘についてお齢墜す・
　●C　Dロムを処ってい2すか？　①はい　②いいえ　③持っている
・諮“ム楠っひ鮒キ｝はお貼奮薮い・鷲裡
　①はい②いい丸③高くて買えない④欲しいソフトが出れぱ
●ε古。ムで由してほいツ7陸鞍えて筆きい（いくつでも》
　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　●串ミが諮。ム蔽い・ヨ描は？（い《つでも）
①梅でよりすごいソフトが鹸うだから②逢が猷い繕顧い
　から（鱗までより萎くソフトを費えそうだか隔④ゲームだけでな
　く音楽や咳腺を楽しめそうだから　⑤自分のほしいソ7トカ‘出そうだ
　から　（蒔までのゲーム機になかった廉罷が藁しめそうだから
⑦その危（　　　　　　　　　　　　　　）
一138一
集英社・週刊少年ジャンプー情報と共感のマネジメント
（注15）セブン・イレブンのP　O　Sシステムの内容と，その本質的機能が「品揃えの無限
　　持続的改善活動」の為の情報提供であることに関しては，次の論文を参照のこと。
　　柳川高行，1990年，「流通革命と新流通革命一スーパーマーケットとコンビニエン
　　　スストアの本質一」『白鴎大学論集』，第5巻第1号，27～46ページ。
（注16）　「企業文化（corporate　culture）に関する筆者の見解については，次の論文を参
　　照のこと。
　　柳川高行，1992年，「企業文化の理論的・実証的研究」，『白鴎ビジネスレビュー』，
　　第1巻第1号，25～56ページ。
（注17）　「価値のコンセンサス（value　consensus）」という概念は，「ドメイン・コンセ
　　　ンサス」の概念に示唆を得たものである。ドメイン・コンセンサスに関しては，次
　　　を参照のこと。
　　榊原清則，1992年，「ドメインー企業の存在領域」，『組織科学』，Vol．25，No
　　　3，55～62ページ。
引用参照文献・資料
〔1〕「株式会社集英社　超ドル箱『週刊少年ジャンプ』を生んだ新人育成制度」，寺本
　　　義也，1988年，『日本の組織　第10巻　メディアとソフトウェアの組織』，第一法
　　　規出版，137～144ページ。
〔2〕井出耕也，1985年，「集英社「少年ジャンプ」」，『プレジデント』，1月号，240
　　　～250ページ。
〔3〕「マンガ週刊誌「少年ジャンプ」400万部の怪」，『週刊朝日』，1984年12月21日
　　　号，25～27ページ。
〔4〕「FRONT－PAGE　EXPRESS発行部数485万部の少年マンガ誌「ジャンプ」を取り
　　　巻く700億円産業」，　『週刊朝日』，1988年2月26日号。
！5〕「日本人はユニークか　第4回漫画」，『A　E　R　A』，1990年6月12日号，29～65
　　　ぺ一ジ。
〔6〕
〔7〕
〔8〕
〔9〕
〔10〕
「消費リサーチ「少年ジャンプ」もはや文化」，日経流通新聞，1985年4月1日。
「“成長”止まらぬ　少年ジャンプ」，日本経済新聞，1991年6月22日。
「少年漫画誌30年　社会派から個人派へ」，日本経済新聞，1989年1月13日。
「こちら葛飾区亀有公園前派出所　単行本気がつけば5000万部」，日経流通新聞，
1990年9月29日。
「791青年コミック誌ウォーズ　もう「恋愛」では戦えない」，『日経エンター
ティンメント』，1991年9月18日号，6～19ページ。
〔11〕パーソナルイン、タビュー・長野規専務，1992年2月3日。
〔12〕副田義也，1977年，『遊びの社会学一ニュージェネレーション研究一』日本工業新
　　聞社。「ゴルゴ13はどう制作されているか一さいとう・プロダクション小論一」，
一139一
行高ヨ月柳
　　66～80ページo
〔13〕占部都美，1974年，　『近代組織論1　バーナードニサイモン』，白桃書房。
〔14〕H．A．Simon，1965，z44協痂ε加α勘6βθ加”‘o鴬2nd　Ed．，A　Free　Press　Paperback。
〔15〕榊原清則，1992年，「組織，情報，コミュニケーション」，『白鴎ビジネスレビュ
　　ー』，第1巻第1号，121～133ページ。
〔16〕柳川高行，1990年，「流通革命と新流通革命一スーパーマーケットとコンビニエン
　　スストアの本質一」，『白鴎大学論集』，第5巻第1号，27～46ページ。
〔17〕榔川高行，1992年，「企業文化の理論的・実証的研究」，『白鶏ビジネスレビュー』，
　　第1巻第1号，25～56ページ。
〔18〕榊原清則，1992年，「ドメインー企業の存在領域」，『組織科学』，Vo1．25，No．
　　3，55～62ページ。
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